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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Unifórmes de Mes y Oficiales embarcados en
lanchas rápidas.—De conformidád con lo propuesto
por el Estado Mayor de la Armada, vengo en :lis:.
poner:
1.° Los jefes y Oficiales de las dotaciones de
lanchas rápidas,4cuando éstas no estén en sus Bases,
usarán los unifermes siguientes:
Gala núm. ry Gala núm. g.-5E1 "Diario n'úm. ,
con_ s.able, guantes blancos, Banda o .Cordón Mili
tar y pasadores de condecoraciones.
-
Gala núm. 2 (Verano).—E1 "Verano núm. 6".'
con sable, Banda o/Cordón' Militar y. pasadores, de
condecoraciones. -
Etiquta núm. 3.—E1 "Diario núm. 5".
Levita- nú.m. 4.-7--E1 "Diario núm. 5".
Diario núm. 5.—E1 "Diario núm.., 5".
Verano núm. 6.—El "Verano núm. 6".
2.° Podrán usar, corno prendas de abrigo, e1- ca
pote y .el impermeable reglamentarios.
Madrid, 13 de novi(Inbre de 1951.
MORENO.
Excmos. Sres....
Uniformes de la Maéstranza.—Coño resdución
a expediente incoado al efzeto, y visto 10-informa
do por el 'Estado iMayor de la Armada, verrgo en
disponer :
El personal de la Maestranza de la Armada des
tinadoen lo' Cuarteles de InstruccIón, tanto mas
culino como femenino, usará, en d interior dft los
mismos, los uniforrws que. señalan los artículos 98
y lin del Reglamento provisional de la Maestranza
de la Armada. - _
Al personal comprmdido en esta Orden Ministe
rial le serán suministradas las prendas de los uni
formzs reglamentarios con cargo a la Hacienda.
'Madrid,. 12 de noviembre de 1951.
- MORENO
£xcmos. Sres....
SNS.
o
DIRECCION DE MATERIAL
Destapado y remnocimiento de turbinás. De con
formidad con lo infórmado flor la Sublinsp2c¿-ión
Gen:ral de Máquinas, y acuerdo con lo propues
to por la Dirección de Material de este Ministerio,
vengo disponer qw las ,obras que .requiere el des
tapado y reconocimiento de las turbinas a bo'rdo' de
los buques san efectuadas, de no existir una causa
muy justificada n contra, por el per.sonal de Má
quinas de los miSmos,- con arreglo a las siguient_s
normas:
-Primera. El destapado y r,:conocimiento de las
turbinas se .efectuarán uígla.:rnentariamente cada cua
tro años, tratándose de instalaciones de .vapor
calentado, y cada. seis, - si trabajan con 'vapor sa
turado. No obstante, estos plazos se 'considerarán
con la elasticidad suficiente ipara que las obras de
esta índole. coincidan con las. reparaciones normales
y, en general, dentro de «los p:ríodos .de inmoviliza
ción previstos por «el Estado Mayor-de la Armada.
Segunda. — Cuando- un buque. precise efectuar el
r:-conocimiento o reparación :de turbinas, su Cciman
dante ordnará al Jefe d Máquinas levante una re
lación comprensiva: de lo que, a su juicio, proc2da
hacer, especificando ,detalladamente los auxilios de
toda clase que precise. Dicha relación. 92 'redactará
tem:Aldo presnte que la' faena de ,destapado .y reco
nocimiento habrá de
-
ser .efectuada, preferent(men-;
te., por el personal dé ;Máquinas -del buque. Eta
ladón será remitida. como "petición original' cle.
obras, con indewndencia de. las reparaciones .rior
males, pe_ d conducto reglamentario, a -fin de qué
sea tramitada con arreglo a lo que dispone el a•
ticulo 30 del Reglamentó de -Obras en la .Marina:
'Per-cera.
_
No szrá obligado qué se destapen -y r'
conozcan en una. sola 'etapa la totalidad de las tur
binas qu ompongan el equipo ;de' propulsión; por
el contrario, si otras 'circunstancias no lo aconsejan,
se procurará hacerlo por grupos y lasta por unida
des, al objeto de .aprovechar siempre aquellas opor
tunidades .que se ipresznten. en la realización de re
paraciones que obliguen a la inmovilidad del bu
qué o cualquier otra circunstancia faVorable.
ICuarta.--Lo dispuzsto en las normas precedentes
no obsta para solicitar 'esta clase de obras, siempre
que se ob9e.rve alguna anormalidad en el funciona
miento estos aparatos que así lo aconseje y, en
particular, cuando aparezca alguna_ de las especifi
cadas en el punto quinto del anexo número 5 al R--'-
glamento de Obras en la Marina.
Quinta.—LoS Comandantes Generales de los Ar
senales elevarán a este Ministerio una relación en
la que figure el material con que cuentan para auxiJ
liar a los buques en estas faenas, tales como trenes
de levantamiento, columnas-guías, aparejos especia
les, etc., y 'el que será necesario adquirir —equipo
para el suministro cle alumbrado ,de bajo voltaje, he
rramientas especiales, etc.—, al objeto die que el des
talSado y reconocimiento de las turbinas pueda:
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msllilarse sin necesidad de _recurrir_ a la p-stación
de auxilios por les sistemas C 0 P.
-aVladrid, J2 d novicmbr di 1931.
MORENO
Excmos. Sres. Ariiiirante Jefe d:1- Estado -Mayor de
la Armada,. AlmirantesCapitanes' nerales: (I?; los
Departain:ntos Marítimos de 'Cádiz, Cartagena y
El Ferrol del
•
Caudillo; Almirantes ,Comandantes
Generales de la Escuadra y Bases. ÑavaliesId. Ba
leares. y Canarias, Almirante Jefe de la Dirección
de Material, Genzral Inspector de Máquinas y
Gerrral Jefe el: la Subinst-peoción de, Máquina- s.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitasria.
Declaración 'de apPitud.—Por haber terMinado con
aprovechamiento los tres curscs teóricóprácticos 's,s.-
tablecidos en-.el: artículo 13 del R1glamríto para la
formación- dz:, EsiGala,s Complemento ,die la Ar
mada, rectificado. por OrcVn Ministerial. de 30 d:
noviembre de .1946 km. _467), se declata
Cabos primeres "aptos" para los- empleos-que se
expresan a los siguentes. Cabos primeros de la Sec
ción Naval de la Milicia UniVersitaria:
•
Para Tenientes de la Escala de Compionento
del Cuerpo c4 •Ingenieros Novalc-s.
D. José 1Vitaría Domingo Arnáiz.
D. Pedro Armengou Vives.
D. Jesús Martínez González.
D. Eduardo Laviria Calvo.
D. Bruno Fernández González.
D. Vioente Hernández- Gedino.
D. 11Vbnuel Vidal Culell.
D. Jesús Uriarte Otaduy.
D. Carlos Sánall2z Polack.
15.-Alyaro González de Aledo.
D. Ramón Ruiz For.rrlls )González.
D. José, L. Cruz -Martínez- de Vallzjot,D. Luis. Barbero Luna.
D. José Sanmartín Artiriano.
D. -Guillermo Avancini García.'
D. Antonio Zapico Maroto
D. Luis Peraza °ramas. _
D. Angel Ojeda Fernández.
•
Para rrnientes de.la Escala de Comtplionemeo
del Cuerpo de Ingtemiteros de Arniás NaValés
D. Francisco Vallverdú Borrás.
D. Antonio Pérez Fernández.
D. --Rafael Llopart,Vázquez.
•
•
•
•
Para Alférez de Navío-40 la Escala de 'Complemento
de la. Armada'.
D. ,Manuel Sañé ,Mateo.
-Para »nienté,s Médicos. de Compleménto.
D. Adolfo Juan darcía Martínez.
D. Agustín 715ixto Seco.
Para Tenientes Auditores de' Coin tuento.
D. José F. Carreira,
D. José -María Vernis Sarrc.t.
D. Fernando C,trr-vo Valseca.
D. Víctór-VrádetalCortázar.
D. Federico d2 Madariaga Bermúd z.
D. Eugenio Chapa Ozámiz.
D. Luis Rivera Alvarez Ossorio.
Para TUniumtes de la Escala de Comp44mcnto
diell Cuerpo de .-Intendeincta.
D. José Ilaría, Torres Castdls •
a jcsé Maria Roméu deis Borrulls Ferriández.
D. Rafael Sallent Zamorano. -
D. Juan. Andrés. Sola.guren Abadie.
D. Juan • Ramir:=z Vizcaino.
D. Manuel García Blanco.. -
D. Antonio Díaz Deus.
Para TI:nUntcs de la Escala de Compl,dment‘
del Cucrpo de. 11/Iéquinas.
D. .11/lan't.te1 Se'llart Martínez.
D. Francisco j.eRabadá Laguens.
D. iManwl Sgavedra Bautista.
Para Mecánicos .s< yundos a ColitP/cmcnto.
D. Julián R. Ramírez ..de 'la Piscina López.
D. 'Ramón Wrrán • Ortiz.
Para Electrkistas sc9undos dc_CompkvinV'uto.
D. Ramón Díaz Alvarez.
D. Jorge Pig-rau Musteros.
D Ramón Piritiro Martítiez.
Para Midiotvlegrafistas slrgundos de Compleniénto.
D. Luis Páez Balseiro.
-
'adrid, 14 .:. noviembre dé'M d 1951.
-
MORENO
EXC11109. Sres...,
Sres....
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Acoplamientos. Vistas las instancias presentadas
al aniparo de lo dispuesto en la Orden Ministerial de
26 dé juEol último (D. O. núm. 174), y a propuesta
de la Inspección Central die la Milicia Naval Uni
versitaria y J,fatura de Instrucción, vengo en resol
ver queden acoplados a1. Escala de ComplementQde
la Armada los Alumnos de la Sección Naval de la
Milicia Universitaria que a continuación se relacio
nan:-
Cabo primero D. Manuel Safié Mato.
, Cabo primero D. Manuel S-ellart Martínez.
¡Cabo primero D. Manuel Sa-avedra Bautista.
Cabo primero D. Francisco-Javier Rabada La
guéns.
Cabo primero "apto" para Alférez de Navío don
Enrique Izquierdo Pascual.
'Madrid, 14 de tiovientte de 1951.
.••••
Excmos. Sres....
Sres....
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Máquinas.
D. Tomás Azpeitia Pérez cese en su actual destino
y embarque, con carácter forzoso sólo a efectos ad
ministrativos, corno jefe -de Máquirras en el destruc
tor José Luis Díez,
Madrid, 14 de noviembre de 1951.
MORENO
•a.
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas, _Comandante Gene
ral de la Escuadra, Vicealmirante jefle. del Servi
cio de Personal y General Jefe del Servicio de Má
quinas.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
Ministerio de Marina.
SERVICIOS DE INTENDENCIA. VESTUARIOS.
, Como continuación al anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 301, cl'e fecha
-28 de octubre últimol, hacen públicos los precios
•
tipos de los géneros y efectos de los vestuarios de
Marinería e Infantcría de 1Mariria quie se sacan a
concurso público les días 22, 23 y 24 del actual:
*
Lote 1.—Forro azul... ,•• ••• •••
" 2.—Forro ••• ••• •••
tropa... ••• ••• •••
4•--raflo castor... ...
5.—{Paño chaquetón...••• •••
6.--Paño uniforme...
7.—Vicuña marinería... •••
8.--Camisetas bayeta.
9.--43orros ...
10.—Jerseys lana... ... ••• •e•
111.-4'Iantas dobles— ... •••
:12.---74Mantas sencillas...
113.—Chester gris...
14.—Cinta blanca... •••
i15,----Cinta negra... ••. •••
16.—Forro
175—Forro kaki... ••• ••• •••
18.--Forto negro... •••.••
1O.—Lienzo curado... .-..
•••
'20.10.tomán blanco... .
121t.—Sarga azul... ...
22.-1Sarga blanca... ... .•• •••
232—Sidonx-forro...
245—Guantes blancos. ..• •••
25.—Guantes color... L••
26.—Calcetín negro... ...
27.--eamiset.a. sport... ...
285--Pailue1os blancos.
29.—Sacos loneta...
30.—Toallast algodan.• •••
31—Cuellos peto...
325—Gorros loneta. ••• •••
33.—Gorros ... ••• •••
014.—Paísiuellos seda... ...
3455—Zapatil1as goma... ...
365—Alpargatas cúfíamo. •••
97.—Gorras azules...
285--4Iorras blancas...
-89.—Bolsas aseo... 55.
40.—Borceguíes becerro... ...
41.-413orceguiefl
42.--Cinturonel cuero. ... •••
43.—alláquina afeitar... ...
!,
9Y
97
9,
5r
/9
99
12
99
. 99
11
59
77
99
99
99 '
99
99
99
99
99
99
39
79
99
99
99
99
99
51
99
17
19
99
/9
99
59
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• • •
•••
• • •
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•••
Pesttas.
..••■•••••••••••••••••■
‘37.80 metro.
35550 metro.
113,33 metro
153,76 metro.
153,76 metro..
155,00 metro.
1'13,33 metro.
36,45 unidad.
28,20 unidad.
118,2S unidad
422,50 unidad.
286;00 unidad.
22,40 ,metro.
0,35 metro.
0;35 metro.
9,33 metro.
9,95 metro,.
99-F Leetro.
10,33 metro,
1164,50 metro. •
•10,35 metro.
20;65 metro.
14,30 metro,
7,50 par.
11,00 par.
7,73 par,
13,25 par.
3,25 unidad.
44,09 unidad,
13,47 unidad.
29,00 unidad.
33,86 unidad.
33,98 unidad.
9,50 unidad.
11,00 pár.'
14,00 par.
61,20 unidad.
50,85 unidad.
46,57 unidad,
131,00 par.
131,00 par.
'8,57 unidad.
25115 unidad.
Madrid, 3 de. noviembre de 1951 .—El Jefe del
Negociado _Central de Vestuarios, Pedro García
cié Leániz.
IMVIIENTA DEL MINISTRRIO DE MARINA .
